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S~a ingin merakamkan penghargaan kepada pihak-pihak tertentu 
yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam menghasilkan 
latihan ilmiah ini. 
Setinggi-tinggi .te.rima kasih kepada perqelia latihan ilmiah 
saya iaitu Encik Morshidi Sirat. Beliau telah banyak memberi 
panduan, tunjuk-ajar, nasihat dan idea-idea yang bernas untuk 
kajian saya ini. Tanpa bimbingan beliau, amat sukar bagi s~a 
untuk menyiapkan latiban ilmiah s~a ini. 
S~a juga berterima kasih kepada pegawai-pegawai badan-badan 
berkanun di bandar Melaka yang telah memberikan kerjasama 
dalam soal selidik yang saya jalankan. Badan-badan tersebut 
adalah Majlis Perbandaran Melaka Tengah dan Majlis Amanah 
Ra.kyat Negeri Mela.ka. Maklumat-maklwaat dari badan-bada.n ini 
memba.ntu melengkapkan kajian s~a. 
Kemudian, s~a juga terhutang budi dengan para peniaga kecil 
bumiputera di bandar:"lelaka. Sepanjang pengkajian s~a, mereka 
telah banyak membantu dan member~' kerjasama yang sangat di-
harap-harapkan. Sumbangan mereka amatlah besar peranannya d~am 
menj~akan kajian saya. 
Tidak lupa juga, terima kasih yang tidak terhingga s~a kepada 
keluarga s~a yang telah memberi galakan dari masa ke masa 
kepada saya semasa msnjalankan kajian. 
Terima kasih yang tidak terhingga j11ga ingin s~a tujukan kepada 
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suami s~a yang telab memberi sokongan moral 7ang sepenUh~a. 
Di s&IDping itu, beliau juga 'turut memberikan 81l1Dbangan dalam ) _ 
bentuk idea-idea yang berguna dalam kajian 8~& ini. 
Akhir eekali 8~& juga tidak aelupakan sumbangan dari rakan-ra-
kan aqa yani :;turut meDTUJDb&ngkan idea dan pendapatan untuk 
l&tihan s~a ini. 
Mudah-mudahan Allah swt dapat inembalas budi mereka yang telah 





Xajian ini bertujuan untuk mengan&Qisa 'sejauh mana skim bantuan 
kerajaan dapat membantu meninggikan penda~n peniaga-peniaga 
kecil bumiputera dan meningkatkan penyertaan golongan bumipu-
tera dalam bidang perniagaan. 
Untuk ini, kajian melalui soal selidik dijalankan yang merangku-
mi badan-badan berkanun yang melaksanakan skim bantuan dan 
golongan peniaga kecil bumioutera sebagai peserta dalam skim 
bantuan di bandar Melaka. Soal selidik ini akan menggambarkan 
dengan jelas keberkesanan skim bantuan dan penoapaiannya. 
Basil dari pengkajian ini, didapati bahawa dari awal pelaksana-
an skim bantuan (1971), kejayaan telah diperolehi. Kejayaan 
tersebut adalah dari se!i peningkatan dalam pendapatan peserta 
dan penyertaan yang bertambah di kalangan bumi~utera untuk me-
nyertai bidang perniagaan melalui skim bantuan. Di samping itu, 
peluang pekerjaan juga bertambah dan ini mengurangkan kadar 
pengangguran. Dengan secara langsung satu daripada matlamat 
Dasar Ekonomi Baru dapat dioapai. 
Walaubagaimanapun, didapati bahawa pelaksanaan skim bantuan 
untuk peniaga kecil bumiputera ini ada masalahnya. Tetapi ini 




This stu~ analyses to what extant the government's subsidiary 
scheme is successful in raising the income of small-scale 
businesses, and in increasing the participation of bumiputras 
in the business ·sector. 
For this pUrpose, various-questionaires were administered to 
the Quasi-government sector which implement;the scheme and to 
the bumiputras small-scale businessman in Malacoa Town. These 
questionaires show the effectiveness a~ the achievement of 
the scheme. 
(i( 
From the research, it is found out that t}ie _ !1?:~~-C?_d.u~tion __ o.f 
the scheme (1971), it bad succeeded. This success is measured --in term>of the participants• income and the increase in the par-
ticipation of bumiputras in the basiness sector. rn addition, 
there are increases in employment opportunities and this lesse-
ned or decrease the rate of unemployment. Directly, these 
achievemen~ are ~--with the goals of New Economic f>olicy. 
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Nevertheless, these problems'did not affect the effectiveness - --- -~ 
of the scheme. 
